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高ステージアルh I)金属ブラ7,Il層脚 漬物 の競存化轄
扱大鳥座エ L田を見 内食 後へ
§1工nfroducTiOrt
牙2ステー-Jll上の7Iレ乃リ鯛 ?.Lラ77ll方固化鋤 tJ. 一月あた,JP)組玖式が
Cl M(M･7Lレ77')金属 )とあらhさJtう.月間での Mの配列が一歳T.･素餐充填旗蓬であ
うとiうと一組成式C2tnM でぁちわ川 う場合 一法信a(a.1ユグラフ71l c'単性長)
o)三命路子と133ので1,C.ユMでは (JiyJT)循 象と'J-ら. ミJt,JT此 d)グ●ラ77日 I:机






(iy日 x々斤)嚢金額逆でd:SCO,仰 en5WaT/･on が柵 Lて H 8.
と再 発えを温血L. ClACsで domojytq7大きさが (CcLであらとLT=. 又銘 は々前屈C)節
富合で,Cl.Rい こか ､てい o)煮えが趨鼎でき,モo)領のd.･5WmmCnSUraTT｡れ'=Jもdom-
aL4- 大きさ,ま れ であ うことを箱璃lた.今軌 了.詑象倫 吊 とヴ L-て, 高ステーL,.ブ
ラ77イト膚師 ヒ%畑 で 日Jfx斤 )十dl∫∽机.コ席逢C)%klt.てる篠燐と硬練軸 ′二勧 L
紳 毛果 ヒ噛 15.
亨2 衷77yOL>/対束汲､､
アルか '食凍'ィオンの局桝5,J一存在蕗車(E t王宮を零度)Pc,)と衷刀孝叉5jt二とク. 石
の色感7キ ルギー 密度を>か ように とろ.
f(i(n)-a(T,i,'r,･bCr,蕗 '十手V,+,C･(-)'V)翫 r', i-/･2･3 (｡
P(T, - Re与Yi,,,
鶴,)!17′レ7)I)髄 4'朋拷反射 MDW)でか ノ. ブラフ7日 C'瑚 他 から執直と133





ヒ扱え さJtS. a .ltlグ7ー7,日 路子の藁本虚像テイクl Iレilぁろ.山下NaAanls掠帥d
;h･.』LaqTo,SLO'CDW に璃すら75i L-3岩,て視線受像 珂てる.
Lブ . 3ン207頂の倖お ♭.沌 介大きく′ L｡,nmenSLrab言/Tfyenergylニ主とlて軸
45
-3う頚であろとすうと′且 弓,こ(Jfx/チ)亀谷棒旦之を良化了う傾句が生ずちことがJ,ク､
ち. そこで LrL(r)と .
佃 戸 棄(r)elQ".r l!)
とあらIL･ 軌 r'は co仰 enSU,aTeT･-ik:C10C{rに対すう据便 鋸 と粘 る.従っ






ヒあうh寸ytう. 東 Jこ腐すう2そ項｢こつき'^bQ)ことに注意する. この櫓は本丸7ルT7リ食
及 イオン間0滴 相互咋飼 4'TDUrierま瀬 音あらわ7号 であるがら.
A(攻)-A.(丁-Tc)･P(LQJ-1QoL)之 (5)
とか ､てよ､一丁5'らう. Qo,37･レカリ食及 イオンの密度 (従って紳承乾)でさま,),C,hM
に珂lて LaoL-at/rn であろ｡ A(Qげ モチjt,1.1啓atBb lこは茶 の牟釘 他 は
SF
蒔 ,己0
けち弓まろ. こ でゝ )7鞭 d)たの如 r) ヒ tて.
｡恥 わく.射 動 庸 認 諾O,I;,･5,..p-::/A/㌔ す硝 郵卯 であま
F-∑(A(Q.I)el･A(a,i)え之)十三頃ヨ十三b,52之こ!







ヒTjう･ T-机 .盟,IQlがG,-atと7)了乳 77Jhぢ翫 胃サ〒ライトe)･取材 であう.
(射 国難買う ●ST. ( 伯l)の盲堵 結果と安IlBTJとの比厳と牙2匹巨=示し71-
`




CL (従って0;)が手ちちと′ こJtからわsc.oyy'yhehSLjra7Ion つ席 蓬が直 写 ′二きまる.
No.kanrsht.Sん.･bcL0)考え,-一従って, domaJ-,Lの乎IJ､Jt
エCノ棒且t.C裾蓬β薩和泉-C席上董ク也雅
号揖&了ろ牡畳 であ5とズえ′頑 艶97}付 インC,顔 ,I稀薄すさ了メ1ン ･車七,覇Z皇遭
1阜分tてJiiちjlろとてる. この1うに ltでの られた ド〆.イi-の′､･p -ン Zl牙3且 ′ニ斤.
Ll=. 臥 ユ17L-honcICoれb席逢て協リ. そのオ何 ぼ 仇 戒 各 に Llう. 5L付 イlつ
大ぞづRTl′ rBd,良-Ldorlニ旬且 Lて.LGt
R-房 (LO)
71'きま三･一オQは舶 ･(恥-Qc▲)･C-1TL･(02-QC之)･Q-D ガら予3う8,で .こJL
らけら RQ'lal碩r}性 が直写t=錠わら丸 さ. RHGtI)の}訂葦 紹革i受)'gJd)E破Z牙サ且
に斤､した.
§4 真書漁
港ス千二ヤ アtレ小ノ金及ゲラ7ァ日周間化合物璃 柵 夜 の癖 触 言,如 芋6摺象
執.ニtとつ い -t飯執した.
(I') 自由エえ ルギ ー 0)MDW0,才3'Z0,度珂操yjが大きくto抑Y"eh∫u池bI-/,.fyenergy
に句与了うとすうと.伯渡で81癖 禰旦 い てr(JFx庁 )十d/･5LD'"men5urd肴DYt}
循且n'与え忙すう=と三芳 LT=.
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